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MOTTO 
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bisa diselesaikan selama ada 
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The Influence Of Institutional Ownership, Leverage And Firm Size On Income 
Smoothing 
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ABSTRACT 
 Income smoothing is the business of an enterpriseed to reduced 
fluctuation’s in earnings reported in the financial statements the orsders goes a  
achieved in desiredde levels the profitys. This study aims to examine the factors 
that influence income smoothing. The population in this study is all manufacture 
companys. The sampling method used was purposive sampling. Samples were 
selected by 35 companies through the criteria that had been set. Based on the 
results of tests performed showed that institutional ownership, leverage and firm 
size variable has no effect on income smoothing a companies listeds in 
Indonesia Stock Exchange. 
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